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Siti Marisah. 8105161390. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada PLN Area 
Bulungan Jakarta Raya. Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
November 2018. Praktik Kerja Lapangan dilakukan di PLN Area Bulungan 
Distribusi Jakarta Raya, Jln. Sisingamangaraja, RT.2/RW.8 Gunung, Kebayoran 
Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kode Pos 12120. 
Kegiatan praktik terhitung dari tanggal 03 Agustus sampai dengan 03 September 
2018. Ditempat pada departemen KSA atau Departemen Administrasi dan 
Keuangan. 
Praktek Kerja Lapangan bertujuan untuk mempersiapakan mahasiswa dalam 
persaingan dunia kerja yang dituntut memmiliki kemampuan yang bagus dalam 
bidang akademis maupun soft-skill. Penulisan laporan ini bertujuan untuk 
memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan pada jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta. 
Penulisan laporan ini memapaparkan manfaat serta tujuan dari Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), diantaranya menjalin kerja sama antara pihak – pihak yang 
terlibat, yaitu perguruan tinggi dengan instansi tempat praktik mahasiswa, 
mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan, serta mendapatkan umpan 
balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di dunia 
kerja dan tuntutan perkembangan zaman. Pada masa Praktik Kerja Lapangan, 
terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan tugas kerja yang diberikan. 
Namun dengan bantuan rekan, dan pembimbing PKL, maka kendala tersebut 
dapat diatasi. Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat disimpulkan 
bahwa saya mendapat tambahan wawasan pengetahuan yang lebih luas 
mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, serta dapat menumbuhkan rasa 



























Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya lah kami dapat menyelesaikan penulisan 
laporan Praktik Kerja Lapangan yanng dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2018 
sampai dengan 03 September 2018. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini kami susun berdasarkan hasil Praktik Kerja 
Lapangan di PT. PLN Area Bulungan yang beralamatkan di PLN Bulungan, jalan 
Sisingamangaraja, RT.2/RW.8 Gunung, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Kode Pos 12120. Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Praktik 
Kerja Lapangan pada Program Studi Ekonomi dan Administrasi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak dapat terwujud tanpa adanya 
dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap 
kerendahan hati kami mengucapkan rasa terima kasih kepada : 
1. Ibu, bapak dan keluarga yang senantiasa mendukung dalam bentuk moril dan juga 
dalam bentuk materil 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
3. Suparno, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
4. Erika Takidah, S.E, M.Si selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
5. Dr.  Mardi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan. 
6. Bapak Ahmad selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada 
Perusahaan Listrik Negara  (PLN) Area Bulungan sekaligus pembimbing kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan. 
7. Seluruh staff di  PT. PLN (PERSERO) Area Bulungan bagian Keuangan Sumber 





8. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2018 yang senantiasa memberikan saran dan 
dukungan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. 
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu 
kami mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Dan semoga laporan ini 
dapat bermanfaat bagi kami khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.  
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A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan 
Dalam mempersiapkan diri mahasiswa menghadapi persaingan 
pada dunia kerja yang menuntut untuk memiliki kemampuan yang unggul 
dalam bidang akademis maupun keahlian lainya yang dapat menambah 
nilai pada diri mahasiswa. Untuk itu Program Pendidikan Akuntansi 
Universitas Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan 
Praktek Kerja Lapangan(PKL). Program ini diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan para baik akademis maupun soft-skill 
mahasiswa. Tujuan utama dari program ini adalah memfasilitasi 
mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar didunia kerja yang 
sesungguhnya dan memberi kesempatan pada para mahasiswa untuk 
menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia 
nyata. 
Aktivitas pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilakukan pada 
PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan. Pada departemen KSA atau 
Administrasi dan Keuangan. Sesuai dengan konsentrasi praktikan, yaitu 
pada Pendidikan Akuntansi, maka dalam program Praktik Kerja Lapangan, 
mahasiswa memilih tempat praktik di bidang akuntansi. Hal ini 
dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dasar 
yang telah diperoleh dan mengimplementasikan teori tersebut  sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja.  
Dalam laporan pertanggungjawaban dari hasil kegiatan PKL ini, 
Praktikan mencoba untuk memaparkan seluruh proses dan kegiatan yang 
telah Praktikan tempuh selama masa PKL. Praktikan telah menempuh 
masa Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan, yang bertempat di PT 





B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktek Kerja Lapangan 
a. Mempelajari bidang kerja akuntansi di departemen KSA 
b. Mendapatkan pengalaman kerja sesuai latar belakang pendidikan  
c. Menambah pengalaman dan pengetahuan pada dunia kerja 
d. Mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki kedunia kerja 
2. Tujuan Praktek Kerja Lapangan 
a. Menyelesaikan matakuliah Praktek Kerja Lapangan 
b. Menetapkan teori yang telah dipelajari dalam kegiatan 
perkuliahan 
c. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berkerja sesuai 
bidang untuk mencapai karir berkerja mahasiswa. 
C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan 
1 Manfaat Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
a. Mengetahui kehidupan didunia kerja dan budaya di organisasi PLN 
sehingga dapat menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri jika 
nanti memasuki dunia kerja.  
b. Sebagai media untuk menerapkan kamampuan yang didapatkan 
mahasiswa selama melakukan kegiatan perkuliahan pada dunia 
kerja. 
2 Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai media Universitas Negeri Jakarta untuk terus 
meningkatkan akademiknya melalui masukan dari mahasiswa yang 
telah melakukan Praktek Kerja Lapangan. 
b. Dapat menjadi jembatan penghubung bagi para mahasiswa yang 
ingin melakukan Praktek Kerja Lapangan di perusahaan atau 
instansi terkait pada periode berikutnnya. 
c. Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara lembaga 
pendidikan dengan perusahaan atau instansi dimasa yang akan 





3 Manfaat bagi PLN distribusi Jakarta Raya Kantor Cabang Bulungan 
a. Mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia(SDM) untuk 
membantu pekerjaan yang membutuhkan SDM tanpa harus 
melakukan perekrutan karyawan. 
b. Dapat menciptakan hubungan baik dengan lembaga penndidikan 
untuk mendukung terciptanya kerja sama yang saling 
menguntungkan. 
c. Sebagai salah satu sumber informasi perekrutan Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas dimasa yang akan datang. 
 
D. Tempat Praktek Kerja Lapangan 
Nama perusahaan  : PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan 
Divisi        : KSA 
Sub bagian         : Menginput Data 
Alamat                          : PLN Bulungan, jalan Sisingamangaraja, 
RT.2/RW.8  Gunung, Kebayoran Baru Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Kode Pos 12120 
Telepon     : (021) 7244754 
Call center       : (kode area) 123 
Email       : pln123@pln.co.id 
Website       : www.pln.co.id/disjaya 
Pratikan memilih melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 
PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan, yang merupakan 
perusahaan yang bergerak pada bidang semua aspek kelistrikan. Kantor 
PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan sangat terbuka 
dan membantu bagi Mahasiswa yang ingin melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. Aktivitas kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Departemen 







E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 
Dalam rangka pelaksanaan PKL ada beberapa tahap yang harus 
dilakukan yaitu:  
1) Tahap Persiapan  
Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan atau instansi 
pemerintah  perusahaan swasta dan BUMN yang dapat menerima 
kegiatan PKL. Setelah praktikan mengetahui bahwa di PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan menerima mahasiswa melakukan 
kegiatan PKL, Setelah mengetahui informasi tersebut, maka praktikan 
langsung membuat surat pengantar untuk permohonan izin melaksanakan 
PKL di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan ke 
Bagian Administrasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi yang bertempat 
di Gedung R, untuk  mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNJ. Kemudian praktikan 
mendapat surat pengantar dari Fakultas, surat tersebut yang selanjutnya 
diteruskan ke bagian Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
(BAAK) UNJ, dengan jangka waktu empat hari surat permohonan izin  
PKL untuk PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya telah selesai 
diproses, yang tercatat pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nomor surat 
1421/UN39.12/KM/2018. Selanjutnya diserahkan ke PT PLN Distribusi 
Jakarta Raya yang kemudian selesai di proses pada 01 Agustus 2018. 
Dan terakhir di tahap persiapan ini surat tersebut dikirim ke PT PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan  pada Departemen 
KSA. Pada hari itu pula praktikan mendapatkan surat persetujuan izin 
PKL dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan  
Departemen KSA. 





Praktikan melakukan kegiatan PKL yang berlangsung selama 
kurang lebih satu bulan, terhitung mulai dari tanggal 03 Agustus 2017 
sampai dengan 03 September 2017. Dengan jadwal kerja setiap hari 
Senin-Jumat, masuk pukul 07:30 sampai dengan 16.00 WIB, terkecuali 
pada hari Jumat jam kerja menjadi pukul 07:30 sampai dengan 16:30 
WIB. Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif bagi praktikan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) karena pada saat 
itu praktikan telah menyelesaikan program pembelajaran semester lima.  
3) Tahap Pelaporan  
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu 
bulan praktikan memiliki kewajiban untuk membuat laporan tertulis 
yang berisi kegiatan observasi dan kegiatan selama praktikan 
melaksanakan PKL di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area 
Bulungan. Laporan tertulis tersebut merupakan syarat untuk kelulusan 
bagi Praktikan sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi Konsentrasi 
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi. 
Tabel .1 Waktu Pelaksanaan PKL 
No  Jenis 
Kegiatan  
Waktu Pelaksanaan 
  Juli Agustus September Oktober November Desember  
  1/2 3/4 ½ 3/4 1/2 ¾ 1/2 3/4 ½ 3/4 1/2 3/4 
1 Persiapan              
2 Pelaksanaan              









GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
A. Sejarah Singkat PLN  
Berawal di akhir abad ke-19, idang pabrik gula dan pabrik 
ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa 
perusahaan  asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik 
teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.  Antara 
tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan 
Belanda tersebut oleh Jepang. Setelah  Belanda meyerah kepada pasukan 
tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan 
kembali terjadi di akhir Peranng Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang 
menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda 
dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/ Pegawai Listrik  dan Gas yang 
bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap 
Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut 
kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden 
Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik 
sebesar 157,5 MW.   
Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah 
menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) 
yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada 
tanggal 1 januari 1965. Pada saat yang sama, dibentuk dua perusahaan 
negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga 
listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola 
gas diresmikan.  
Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, Status 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan Umum 





(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan 
umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan 
kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan 
listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum 
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PUK dalam 
menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. 
• Visi 
Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang Bertumbuh kembang, 
Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.   
• Misi 
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 
berorientassi pada kepuasan pelanggan anggota perusahaan dan 
pemegang saham. 
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat. 
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 
ekonomi. 
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
• Moto 
Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik 
• Maksud dan Tujuan Perseroan 
Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi 
kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta 
menumpuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di 
bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.  
B. Struktur Organisasi  
Nama perusahaan : PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya 
danTangerang Perusahaan ini ditetapkan pada 16 Januari 2003, sesuai 





Utama dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
adalah Penjualan Tenaga Listrik,  Pengoperasian, pemeliharaan, 
pengembang dan pelayanan Jaringan TenagaListrik Sistem Tegangan 
Menengah (20 KV) dan Jaringan Tegangan Rendah(220 V) 
Struktur organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang dipimpin oleh seorang General Manager (GM) yang membawahi 
beberapa unit antara lain: 
1. Area 
Area ini bertugas untuk menangani administrasi dan Teknik (Penarikan , 
pemeliharaan dan keandalan jaringan listrik) pelanggan dalam 
penambahan daya maupun calon pelanggan untuk memasang daya yang 
baru dibawah 200 kVa. Di wilayah distribusi Jakarta Raya dan 
Tangerang terdapat 20 buah Area. 
2. Area Pelayanan Prima (APP) 
Area Pelayanan Prima Area ini bertugas untuk menangani administrasi 
pelanggan dalam penambahan daya maupun calon pelanggan untuk 
memasang daya yang baru diatas Daya 200 KVA. Di wilayah distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang terdapat 3 Area Pelayanan Prima  
3. Area Pengatur Distribusi (APD) 
Area Pengaturan Distribusi ini bertanggung jawab atas Pengaturan 
Pendistribusian Jaringan Tegangan Menengah 20 KV di Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang ( PP JTM 20 KV ).Area Bulungan adalah salah 
satu dari 20 Area yang berada di PT PLN(Persero) Distribusi Jakarta 
Raya dan Tangerang yang mencakup pelayanan pelanggan. 
Area Bulungan adalah salah satu dari 20 Area yang berada di PT 
PLN(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang mencakup 
pelayanan pelanggan listrik untuk wilayah Kebayoran Jakarta Selatan, 
yang pada saat in idengan luas area ±112,625 Km persegi, menangani 
159.776 Pelanggan danPendapatan rata-rata ± 103.829.005 Milyar Rupiah 






1. Sosial   : 1839 Pelanggan 
2. Rumah Tangga  : 94.582 Pelanggan 
3. Bisnis   : 11638 Pelanggan 
4. Industri   : 162 Pelanggan 
5. Pemerintah  : 843 Pelanggan 
6. Traksi- TM (BTS) : 614 Pelanggan + 
Jumlah : 59.776 Pelanggan 
Peta wilayah APL Bulungan : 
 
Gambar 1 Peta Wilayah Area Bulungan 
Luas Wilayah : ± 112,625 Km2 





Utara : Jl. Jend. Gatot Subroto 
Selatan : Jl. TB Simatupang 
Barat : Kali pesanggrahan Ciputat 
Timur : Jl. Wr Buncit Raya 
Pembagian Wilayah World Class Services (WCS) : 
Kawasan World Class Services 1 Pd. Indah 
Utara : Jl. Pinang Emas - Kartika Utama 
Selatan : Jl. TB Simatupang 
Barat : Jl. Gd. Hijau 6,5- Pinang Perak1 Pinang Kuningan 
Timur : Kali Grogol 
Kawasan World Class Services 1 Blok M 
Utara : Jl.Trunojoyo – Jl. Wolter Monginsidi 
Selatan : Jl. Wijaya 2 
Barat : Jl.Panglima Polim – Jl. Sisingamangaraja 
Timur : Jl. Wijaya 1 
Kawasan World Class Services1 Senayan 
Utara : Gelora 1 Gatot Subroto 
Selatan : Jl.Senopati Tulodong bawah - Widya Chandra 
Barat : Gelora- Asia Afrika 






Tanggung Jawab Utama manager : 
Menjamin, merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan 
ketersediaan jaringan dan menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik. 
Membuat kebijakan operasional terhadap kegiatan perencanaan, 
penyambungan, mengatasi gangguan, perbaikan jaringan TM / TR, 
pengukuran / pengujian, pemeliharaan dan pengeloalan sarana kerja.Tugas 
Manajer dibantu oleh lima bidang yang masing-masing dipimpin oleh 
seorang asisten manager, bidang tersebut antara lain : 
1. Bidang Niaga 
Tanggung Jawab Utama asisten manajer Niaga Melayani 
Pelanggan/Calon Pelanggan untuk mengadakan :  
a. Kesepakatan penyambungan Baru/Perubahan Daya/Tarif sesuai batas 
kewenangan.  
b. Memeriksa Surat Jual Beli Tenaga Listrik sesuai batas kewenangan.  
c. Mengesahkan Calon Pelanggan menjadi Pelanggan dan Perubahan 
data lainnya sesuai batas kewenangan. 
d.  Mengelola data Uang Jaminan Langganan( UJL ). 
e.  Mengelola Arsip dan Data Induk Langganan ( AIL/DIL ).  
f. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi realisasi Tingkat Mutu 
Pelayanan ( TMP ), One Stop Service, Pelayanan Pelanggan Inti 
(Pelangi)dan Produk Pelayanan Lainnya.  
g. Merencanakan dan mengevaluasi target Perusahaan. 
2. Bidang Transaksi Energi 
Tanggung Jawab Utama Asisten Manajer Transaksi Energi 
Bertanggung jawab atas  
a. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam 
kegiatan pembacaan alat pengukur meter kWh, meterkVarh, kVa max.  
b. Menjamin terlaksananya akurasi alat pembatas dan pengukuran energi 
listrik sebagai alat transaksi antar unit PLN dan antar PLN dengan 





c. Menjamin tertibnya pemakaian tenags listrik oleh pelanggan untuk 
menjaga efisiensi susut energi dalam pendistribusian jaringan tenaga 
listrik.  
3. Bidang Konstruksi 
Tanggung Jawab Utama Asisten Manajer Konstruksi Bertanggung 
jawab terhadap 
a. Perencanaan, penyambungan JTR dan melaksanakan pengawasan 
pekerjaan pemasangan jaringan teganganrendah (JTR),  
b. Jaringan tegangan menengah (JTM), sambungan rumah (SR) dan APP 
sesuai standar pelayanan serta melaksanakan pembongkaran terhadap 
setiap 
4. Bidang Administrasi dan Keuangan 
Tanggung Jawab Utama Asisten manajer Administrasi dan Keuangan 
Bertanggung jawab atas : 
a. Kelancaran pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi 
dan keuangan yang meliputi SDM kesekretariatan anggaran, keuangan 
dan akutansi untuk mencapai terget kinerja sesuai tujuan perusahaan 
5. Bidang Perencanaan 
Tanggung Jawab Utama Asisten Manajer Perencanaan Bertanggung 
jawab : 
a. Merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan, 
memonitor penggunaan dan pemeliharaan jaringan distribusi yang 
berorientasi kapada masa depan, anggaran operasi dan investasi untuk 
mencapai target kinerja unit.  
b. Membangun dan mengelola induk jaringan,apikasi dan infrastruktur 
untuk menunjang operasional. 
6. Bidang Distribusi 
Tanggung Jawab Utama Asisten Manajer Distribusi : 
a. Menjamin terlaksananya pengoperasian sistem jaringan distribusi 
dengan mengelola perencanaan operasi jaringan, pengendalian 





JTR, SR dan APP untuk menjaga kontinuitas pendistribusian jaringan 
tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik serta melakukan 
pengamanan terhadap kemungkinan bahaya listrik. 
Visi dan Misi Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta 
Raya dan Tangerang 
➢ Visi PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
Sebagai satu kesatuan usaha PLN. PT.PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang memiliki Visi “Menjadi perusahaan 
distribusi tenaga listrik yang handal, tangguh dan berkembang”. 
➢ Misi PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tanggerang 
Misi yang diemban adalah : 
1. Melaksanakan bisnis distribusi yang berorientasi kepada 
pelanggan, karyawan dan pemilik. 
2. Meningkatkan profesionalisme SDM. 
3. Menjadikan bisnis tenaga listrik sebagai sarana pendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
4. Melaksanakan usaha sesuai kaidah 
C. Kegiatan Umum Perusahaan  
Sesuai Undang-undang RI no. 30 Tahun 2009 tentang  
Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian 
kegiatan perusahaan adalah :  
1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:  
a. Pembangkitan tenaga listrik  
b. Penyaluran tenaga listrik  
c. Distribusi tenaga listrik  
d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik  
e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik  
f. Penjualan tenaga listrik  





a. Konsultasi ketenagalistrikan  
b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan  
c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan  
d. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan  
e. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik  
f. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik  
g. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan  
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup :  
a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi 
lainnya untuk tenaga listrik  
b. Jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, 
penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik  
c. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang 
ketenagalistrikan  
d. Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang  
ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, 
telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan  
e. Usaha jasa ketenagalistrikan  
 
Fungsi PLN :  
Sebagai pendorong kegiatan ekonomi guna meningkatkan kualitas 












PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Sesuai dengan penugasan yanng kami terima dari kantor PLN 
Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan Aktivitas kegiatan Praktek Kerja 
Lapangan di Departemen KSA- Menginput Data. Sebagai berikut :  
1. Memasukan data pelanggan berupa data pribadi pelanggan (nama, 
alamat), keluhan dan besarnya biaya serta memasukan, tempat dan 
biaya perbaikan yang dilakukan 
2. Mencari dan Memasukan Data Material 
3. Kapitalisasi  
B. Pelaksanaan Kerja 
Berikut adalah langkah-langkah dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh perusahaan kepada pratikan. 
a) Memasukan datum pelanggan berupa datum pribadi pelanggan (nama, 
alamat), keluhan dan besarnya biaya serta memasukan, tempat dan 
biaya perbaikan yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah 
dalam memasukan datum : 
1. Membuka excel yang berisi datum nomer pelanggan 
2. Membuka SAP yang dibukakan oleh karyawan pembimbing 
Praktek Kerja Lapangan.  
3. Mengcopy ID pelanggan yang terdapat di Excel dan dimasukan 
kedalam sistem pencarian data pada SAP. 
4. Setelah data terbuka maka copy data yang dibutuhkan data seperti 
nama, tempat dan lain-lainnya. 
5. Kemudian masukan data yang dicopy ke dalam excel  yang awal 
dibuka masukan data sesuai dengan nomernya. 





Kendala yang pratikan hadapi  dalam mengerjakan tugas ini adalah 
Pengetahuan yang kurang tentang SAP yang digunakan oleh 
perusahaan. Hal ini sangat menghambat pekerjaan kami karena 
pertama kali menggunakan SAP.  
b) Mencari dan Memasukan Data Material 
1. Pembimbing memberikan data untuk dikerjakan, berupa excel  dan 
program SAP dibuka oleh pembimbing . 
 
Gambar 2 ( Tampilan depan program SAP) 
2. Copy document number yang ada di data excel, kemudian paste 








Gambar 3 ( Tampilan kedua program SAP) 
3. Lalu ketik tahun yang akan dicari data meterialnya. 
4. Setelah itu akan muncul datanya kemudian ubah data tersebut klik 
tanda lalu akan muncul kemudian tinggal copy reference key dan 
paste ke reference. 
  
Gambar 4( Tampilan isi data Material pada SAP) 
5. Kemudian copy data material dan tempat untuk mencocokan data 





Tanda yang di klik 
Nomor document 







Gambar 5 (Tampilan akhir SAP untuk mencari Quantity ) 
Pada tampilan ini dapat kita ambil data quantity dan material. 
Kendala yang kami hadapi dalam mengerjakan tugas Terjadi salah 
pengertian terhadap perintah yang diberikan oleh pembimbing Praktek 
Kerja Lapangan membuat kesalahan yang cukup banyak dan juga 
kesulitan dalam  menggunakan SAP yang cukup rumit. 
c) Kapitalisasi  
1. Diberikan file excel oleh pembimbing 
 
Gambar 6 (Tampilan data kapitalisasi) 
Quantity  










Data yang dicari kapitalisasinya pada nilai rupiahnya. 
2. Kemudian cari data dengan nilai lebih atau sama dengan Rp 
15.000.000 atau (Rp. 15.000.000) 
3. Jika ada yang kurang dari Rp. 15.000.000 maka di hapus. 
4. Setelah itu tinggal di simpan. 
 
Gambar 7 (Tampilan setelah data selesai di kapitalisasi) 
Untuk tugas Kapitalisasi ini kami tidak mendapatkan kendala karena 
tugas yang cukup sederhana dan juga tidak menggunakan SAP. Serta 
untuk mempermudah mengetahui data yang telah di cari maka dengan 
mengubah warna tampilannya. Setelah selesai, maka tampilan datum 
tersebut diubah ke warna yang sebelumnya dan menyimpannya.  
C. Cara Mengatasi Kendala 
Kendala yang dihadapi oleh pratikan selama melaksanakan Praktek 
Kerja Lapangan  adalah  
1. Pengetahuan yang kurang tentang SAP yang digunakan oleh 
perusahaan. ERP yang digunakan oleh PT. PLN adalah SAP. 
ERP(Enterprise Resource Planning) adalah salah satu perangkat TIK 
yang handal, terdiri dari kumpulan modul–modul, seperti manufaktur, 








terhubung ke dalam database bersama. Banyak perusahaan sektor UB di 
Indonesia yang sudah mengimplementasikan ERP. Beberapa peneliti 
telah mengevaluasi sistem ERP di perusahaan-perusahaan sektor UB 
tersebut, diantaranya Govindaraju dan Gondodirjo (2008) yang 
melakukan studi untuk mempelajari proses penerimaan (adopsi) 
pengguna sistem ERP SAP di PT. Telkom Indonesia, Sari (2008) yang 
melakukan studi melihat penerimaan JD. Edward Enterprise One di  
PT. Chevron Indonesia, Yulianti dan Handayani (2011) yang 
melakukan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan pengguna dalam menggunakan sistem ERP pada sebuah 
perusahaan telekomunikasi, dan Minartiningtyas (2011)  yang berusaha 
menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi  kesuksesan penerapan 
ERP SAP R/3 di  PT. PLN Distribusi Bali.  
PT. PLN menggunakan SAP yang merupakan software ERP 
paling populer di kalangan perusahaan-perusahaan enterprise untuk saat 
ini. Pemakaian produk sistem informasi ini berdampak atau 
berpengaruh pada pengguna individu dalam melakukan pekerjaan 
mereka. Dampak individu ini secara kolektif menghasilkan  dampak 
atau pengaruh pada organisasi (Delone dan McLean, 2003). Pada 
Model Update Kesuksesan Informasi DeLone & McLean, dampak 
individu dan dampak organisasi digantikan dengan keuntungan bersih 
(net benefit), karena adanya pergeseran pengguna sistem informasi ke 
pengguna tingkat menengah. 
Manfaat dari pengukuran peningkatan produktivitas didapatkan 
pada saat produktivitas diuji dari dua perspektif, yaitu efisiensi 
operasional (output/input) dari seorang pengguna individu atau unit 
usaha dan kinerja (efektivitas) yang berkaitan dengan pengguna akhir 
atau kepuasan pelanggan (Baheshti dan Baheshti, 2010).  
Penggunaan ERP SAP ini sangat memudahkan kinerja karyawan 
PT. PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bulungan , akan tetapi pratikan 





perkuliahan. Maka Praktikan berusaha meminta penjelasan kepada 
pemberi tugas tentang cara kerja program ini. Pemberi tugas 
menjelaskan kepada pratikan langkah-langkah yang harus dilakukan 
untuk mengerjakan tugas sampai pratikan mampu.  
2. Pekerjaan yang tidak bervariasi 
Tugas yang diberikan oleh pemberi tugas tidak begitu banyak dan 
cenderung tetap. Pratikan diberikan tugas yang tidak bervariasi 
sehingga membuat pratikan sulit mendapatkan pengetahuan tentang 
bidanng kerja secara keseluruhan. Pratikan sehingga untuk mengatasi 
kendala ini pratikan berusaha meminta tugas yang cukup bervariasi 
kepada pemberi tugas. 
3. Staff yang sedang sibuk menjalankan partisipasi pada acara Asian 
Games. 
Keikutsertaan PT. PLN Persero Area Bulungan dalam acara Asian 
Games tahun 2018 ini, Banyak mengikutkan staff mereka untuk 
membantu jalannya acara ini. Hal ini mengakibatkan kantor sering sepi 
dan para staff juga mendapatkan gilliran untuk menjaga gardu. Kendala 
ini diatasi dengan meminta tugas kepada pembimbing sebelum mereka 















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah. 
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh 
kesempatan belajar di dunia kerja dan menerapkan ilmu yang telah didapat 
selama perkuliahan dalam dunia kerja. Berdasarkan laporan Praktek Kerja 
Lapangan ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :  
1. Praktek yang dilakukan di PT PLN Area Bulungan memberikan 
pengalaman tentang penggunaan SAP dan juga kerjasama tim kepada 
mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dan 
ditempatkan pada Departemen Administrasi dan Keuangan (KSA) 
2. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan terdapat beberapa 
kendala, kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang SAP yang 
digunakan menghambat pekerjaan yang dilakukan.  
3. Cara yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah 
dengan meminta penjelasan lebih dalam kepada pembimbing PKL. 
B. SARAN 
Saran-saran yang dapat diberikan, setelah saya melakukan Praktek 
Kerja Lapangan di PT PLN Area Bulungan adalah sebagai berikut 
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, 
harus dapat memperdalam pengertahuan yang dipelajari pada saat 
pekuliahan untuk memudahkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
2. Bagi PT. PLN Area Bulungan khususnya Departemen KSA, harus lebih 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa PKL untuk menambah 






3. Bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi akan 
lebih baik memberikan rujukan kepada mahasiswa  tentang tempat PKL 
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LAMPIRAN 6- LOG HARIAN  
No Tanggal  Jenis Aktivitas 
1 Jumat, 03 Agustus 2018 • Mempelajari gambaran umum PLN 
• Mempelajari gambaran umum 
Departemen KSA 
2 Senin, 06 Agustus 2018 • Menginput data pelanggan (alamat 
pelanggan) dan beban 
3 Selasa, 07 Agustus 2018 • Mengkapitalisasi biaya 
4 Rabu, 08 Agustus 2018 • Memasukan data pelanggan  (alamat 
dan beban) 
5 Kamis, 09 Agustus 2018 • Menscan data pajak 
6 Jumat, 10 Agustus 2018 • Memasukan data pelanggan  
7 Senin, 13 Agustus 2018 • Memasukan data material 
8 Selasa,14 Agustus 2018 • Memasukan data material 
9 Rabu, 15 Agustus 2018 • Memasukan data material 
10 Kamis, 16 Agustus 2018 • Menghitung Normalisasi 
11 Senin, 20 Agustus 2018 • Mengurutkan dan merapikan berkas 
pajak tahun 2016 sampai 2017 
12 Selasa, 21 Agustus 2018 • Merapikan berkas pajak dan menscan  
13 Kamis, 23 Agustus 2018 • Tidak ada tugas ada kegiatan diluar 
kantor 
14 Jumat, 24 Agustus 2018 • Tidak ada tugas ada kegiatan di luar 
kantor 
15 Senin, 27 Agustus 2018 • Mengisi data material pada SAP 
16 Selasa, 28 Agustus 2018 • Mengisi data material pada SAP 
17 Rabu, 29 Agustus 2018 • Merapikan berkas pajak PPH pasal 23 
18 Kamis, 30 Agustus 2018 • Memasukan data material pada SAP 
19 Jumat, 31 Agustus 2018 • Merapikan surat-surat pelanggan 





21 Selasa, 04 September 2018 • Perpisahan  
 

































LAMPIRAN 7- Dokumentasi PKL 
 
     




























LAMPIRAN 8 : Format Penilaian Seminar PKL 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama : Siti Marisah 
No. Reg : 8105161390 
Prodi : Pendidikan Ekonomi 
 
No. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
 
A. Penilaian Laporan PKL 
1. Format Laporan 
a. Sistematika praktikanan 
b. Penggunaan Bahasa baku, 
baik, dan benar 
0 - 15 
 
2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan 
keahlian bidang studi 
b. Kejelasan uraian 
0 - 25 
 
3. Informasi 
a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi 
dengan uraian tulisan 










B. Penilaiam Presentasi Laporan 
1. Penyajian 
a. Sistematika penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan 
yang baik, benar, dan 
efektif 
0 - 15 
 
2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan 
mempertahankan argumen 


































































LAMPIRAN 10- FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN 
 
